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Tingkat pengetahuan, sikap dan praktek ibu rumah tangga tentang 
pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan 
Semarang Selatan, Kotamadya Semarang. 
Xii + 54 Halaman + Lampiran. 
Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kegiatan pemberantasan 
sarang nyamuk (PSN) untuk mencegah penularan penyakit demam 
berdarah dengue adalah faktor perilaku, dalam bentuk pengetahuan, sikap 
dan praktek dari pelaksanaannya, yaitu ibu rumah tangga. Faktor lain 
seperti karakteristik responden hanya sebagai variable kontrol. 
Sampel penelitian adalah ibu rumah tangga, yang dalam penelitian ini 
terpilih sebanyak 240 responden dan dipilih secara sistematik random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 
pengamatan yang dicatat dalam formulir pertanyaan dan checklist. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap dan 
praktek ibu mempunyai distribusi yang hampir berimbang, tidak terdapat 
perbedaan yang mencolok dari berbagai katagori yang telah ditetapkan 
(baik sedang-kurang). Bahwa tingkat pengetahuan terbukti ada kaitannya 
dengan sikap, meskipun relatif kecil. Pun terbukti bahwa sikap berkaitan 
dengan praktek, meski bila dilihat kaitan itu relatif kecil. 
sejalan dengan hasil itu maka disarankan untuk meningkatkan upaya 
penyebarluasan informasi melalui penyuluhan kesehatan masyarakat agar 
pengetahuan, sikap dan praktek ibu rumah tangga kian membaik, 
khususnya bagi P-S-P-nya yang masih relatif rendah/kurang. selain itu juga 
perlu penelitian yang lebih tajam dan mendalam untuk menyusun 
kesimpulan akhir yang lebih pasti. 
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